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ABSTRAKSI 
Kota Madiun sebagai salah satu daerah yang diberi status otonomi 
diharuskan men;ngkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah-nya, 
sebagai sumber dana bag; pembangunan daerah. Salah satu sumber dana 
tersebut ada/ah dari pajak daerah. Pajak Pembangunan I 1 Pajak Hotel dan 
Restoran sebagai bagian dad pajak daerah mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam meningkatkan penerimaan daerah 
Pajak Pembangunanl I Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak yang 
dikenakan atas semua pembayaran guna pembelian makanan dan minuman 
pada rumah makan dan atau sewa kamar pada suatu rumah 
penginapan/hotel. Penerimaan Pajak Pembangunan I I Pajak Hotel dan 
Restoran dipengaruhi o/eh o/eh tingkat hunian kamar hotel, jumlah rumah 
makanlrestoran dan jum/ah wisatawan. Penelitian ini menggunakan data 
tahunan yang berurutan yaitu dari tahun 1990/1991 sampai dengan 
199912000 
Analisis model da/am penelitian ini menggunakan metode statistik kuadrat 
terkeeil (Ordinary Least Square) 
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa temyata semua 
variabel bebas yang digunakan dalam model mempunyai pengaruh nyata 
terhadap peningkatan penerimaan Pajak Pembangunan I 1 Pajak Hotel dan 
Restoran Adapun urutan besamya pengaruh varia bel tersebut terhadap 
peningkatan Pajak Pembangunan I 1 Pajak Hotel dan Restoran adalah 
sebagai berikut: jumlah wisatawan mempunyai pengaruh yang paling besar, 
kp.mudian jumlah rumah makanlrestoran dan pengaruh yang paling keeil 
ada/ah tingkat hunian kamar hotel. 
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